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ABSTRAK 
Julio Robih Pangestu (1700396) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 
Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Metode RGEC Periode 2015 - 
2019”. Dibawah bimbingan Dr. Mayasari, S.E., M.M dan Tia Yuliawati, S.Pd., 
M.M. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kinerja 
keuangan bank konvensional dan bank syariah pada periode 2015-2019 yang dapat 
dilihat dari Risk Profile pada risiko likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio 
(LDR) bagi bank konvensional dan Financing to Deposit  Ratio (FDR), Earning 
diukur dengan Net Interest Margin (NIM) bagi bank konvensional dan Net 
Operating Margin (NOM) pada bank syariah dan Capital diukur dengan Capital 
Adequacy Ratio (CAR), serta mengetahui apakah terdapat perbedaan pada bank 
konvensional dan bank syariah dengan periode penelitian 2015 – 2019.  
Metode penelitian digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan 
keuangan bank. Populasi penelitian berjumlah 106 bank umum konvensional dan 
12 bank umum syariah yang terdaftar di data statistik perbankan indonesia dan data 
statistic perbankan syariah mulai tahun 2015. Sampel yang diambil berjumlah 10 
bank konvensional dan bank syariah dengan Teknik purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif dan uji hipotesis. Uji 
hipotesis menggunakan uji Independent Sample T-test dan uji Mann Whitney U-
test.  
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Independent Sample T-test 
menunjukan tidak terdapat perbedaan bank konvensional dan bank syariah pada 
Risk Profile pada risiko likuiditas dengan alat ukur Loan to Deposit Ratio 
(LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital dengan alat ukur Capital 
Adequacy Ratio (CAR). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Mann Whitney 
U-test Menunjukan terdapat perbedaan earning bank konvensional dan bank syariah 
dengan alat ukur Net Interest Margin (NIM)/Net Operating Margin (NOM). 
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ABSTRACT 
 
Julio Robih Pangestu (170396) “Comparative Analysis of Financial 
Performance of Conventional Banks and Islamic Banks with the RGEC Method 
for the 2015 - 2019 Period”. Under the guidance of Dr.Mayasari, S.E., M.M and 
Tia Yuliawati, S.Pd., M.M. 
The purpose of this study is to find out how the description of the financial 
performance of conventional banks and Islamic banks in the 2015-2019 period 
which can be seen from the Risk Profile on liquidity risk is measured by Loan to 
Deposit Ratio (LDR) for conventional banks and Financing to Deposit Ratio (FDR) 
for Islamic banks, Earning is measured by Net Interest Margin (NIM) for 
conventional banks and Net Operating Margin (NOM) in Islamic banks and Capital 
is measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), and to find out whether there are 
differences in conventional banks and Islamic banks with the research period 2015 
– 2019.  
The research method used is descriptive and verification. The data used in 
this study is secondary data sourced from bank financial statements. The research 
population is 106 conventional commercial banks and 12 Islamic commercial 
banks registered in Indonesian banking statistics and Islamic banking statistics 
since 2015. The samples taken are 10 conventional commercial banks and Islamic 
commercial banks, using purposive sampling technique. The data analysis 
technique used is descriptive statistics and hypothesis testing. Hypothesis testing 
using Independent Sample T-test and Mann Whitney U-test.  
The results of hypothesis testing using the Independent Sample T-test show 
that there are no differences between conventional banks and Islamic banks in the 
Risk Profile on liquidity risk using the Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to 
Deposit Ratio (FDR) and Capital using the Capital Adequacy Ratio (CAR). The 
results of hypothesis testing using the Mann Whitney U-test show that there are 
differences in the earnings of conventional banks and Islamic banks using the Net 
Interest Margin (NIM)/Net Operating Margin (NOM). 
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